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会　　　　　記
2010 年度会計報告（2010 年 4 月 1 日～ 2011 年 3 月 31 日）
○植物地理・分類学会
収入（A）  4,512,952 円 支出（B） 1,386,742 円
会費 1,670,457 雑誌印刷費 802,200
バックナンバー 61,000 （58−1）
別刷代金 151,000 雑誌送料（57−2，58−1） 107,480
超過ページ組賃 102,000 通信費 48,115
利息 197  会計事務 89,200
雑収入 2,520 庶務事務 169,054 （内訳）
総会参加費等 21,000  アルバイト（雑誌発送等） 65,000
前年度繰越金 2,504,778  文具等 50,504
   封筒印刷等 42,000
   雑誌封入発送代行（58−1） 11,550
  ニュースレター送料 84,320
  会議旅費 50,000
  雑支出 6,640
  総会関係 29,733 （内訳）
   運営費 25,493
   会場費 3,400
   雑支出 840
差引（A － B）3,126,210 円（次年度への繰越金）
○植物地理・分類学会後援会
収入（A） 473,467 円 支出（B） 34,000 円
醵金（1 件） 10,000 審査会議費 34,000
前年度繰越金 463,467 
差引（A － B）439,467 円（次年度への繰越金）
新入会員（2011 年 4 月～ 2011 年 8 月）
 4 月 6 日 大野　啓一 〒 240−8501　横浜市保土ヶ谷区常盤台 79−7　横浜国立大学大学院環境情報研究院
 4 月 19 日 西田　嶺明 〒 669−5215　兵庫県朝来市和田山町枚田岡 635
 4 月 22 日 山口富美夫 〒 739−8526　東広島市鏡山 1−3−1　広島大学大学院理学研究科生物科学専攻
 4 月 27 日 水野　大樹 〒 271−8510　千葉県松戸市松戸 648　千葉大学大学院園芸学研究科
退会会員（2011 年 4 月～ 2011 年 8 月）
渡辺美由紀 〒 236−0043　横浜市金沢区大川 7−9−104
谷口　寿仁 〒 168−0064　東京都杉並区永福 2−53−10　サニービュー羽鳥 402
伊藤　　武 〒 142−0042　東京都品川区豊町 3−10−18
川上美保子 〒 386−0005　長野県上田市古里 2117
越石　俊江 〒 385−0022　長野県佐久市岩村田 3317−2
名倉　智道 〒 431−0425　静岡県湖西市梅田 130　（死去）
長井　真隆 〒 938−0022　黒部市金屋 131−1
島野　光司 〒 390−8621　松本市旭 3−1−1　信州大学理学部物質循環学科
武村　栄子 〒 905−1152　沖縄県名護市伊差川 24 番地 1　沖縄建設弘済会
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宝理　信也 〒 834−1402　福岡県八女郡矢部村矢部 1482−1
菊池多賀夫 〒 982−0033　仙台市太白区富田字上野中 119−8（死去）
住所・氏名変更及び訂正（2011 年 4 月～ 2011 年 8 月）
味岡　ゆい 〒 487−8501　愛知県春日井市松本町 1200　中部大学大学院　応用生物学研究科　→
 〒 487−8501　愛知県春日井市松本町 1200　中部大学教育実習センター　70 号館 2 階現代教育
学部事務室
村瀬　忠義 〒 526−0067　長浜市港町 1−8　→　〒 526−0065　長浜市公園町 8−74
加藤　雅啓 〒 305−0005　つくば市天久保 4−1−1　国立科学博物館植物研究部　→　〒 606−0026　京都市
左京区岩倉長谷町 517−135
加藤　僖重 〒 340−0042　草加市学園町 1−1　独協大学外国語学部　→　〒 160−0011　東京都新宿区若葉
1−18
沼宮内信之 〒 981−0911　仙台市青葉区台原 7 丁目 3−8　代原杜栄マンション S101　→　〒 981−3152　
仙台市泉区みずほ台 64−1
中島　智章 〒 380−8570　長野市大字南長野字幅下 692 の 2　長野県庁危機管理部　→　〒 399−8304　安
曇野市穂高柏原 1944
池田　　正 〒 170−0013　東京都豊島区東池袋 2−23−2　（株）建設環境研究所　→　10617　台北市羅斯福
路四段 1 號　国立台湾大学　生物環境系統工程学系　環境與景観生態系統研究室
松本　　定 〒 305−0005　つくば市天久保 4−1−1　国立科学博物館筑波実験植物園　→　〒 415−0036　静
岡県下田市西本郷 3−3−11











　　6 月 1 日（金） 18 時から 20 時：公開記念講演会（講師 2 名予定）
　　6 月 2 日（土） 午前：公開記念講演講師と植物園内エクスカーション
 午後：総会，学会賞授賞式，受賞記念講演，一般講演，懇親会
　　6 月 3 日（日） エクスカーション
 越前町内の越知山を候補として検討中。山頂部（標高約 600m）に，越知神社があり，典
型的な日本海型ブナ林が残されています。
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・大会開催：2010 年 6 月 5 日，金沢大学サテライトプラザ（石川県金沢市）
・公開講演会開催：同上
・エクスカーション実施：2010 年 6 月 6 日，石川県立森林公園・御山神社
・会誌発行：植物地理・分類研究 vol.58 no.1（2010 年 12 月 30 日）
・学会賞選考：選考委員会設置
　　（委員長：古池　博，委員：加藤雅啓，御影雅幸，木下栄一郎，寺田和雄）
・総会開催：2010 年 6 月 5 日，金沢大学サテライトプラザ（石川県金沢市）
・評議員会開催：同上
・幹事会開催：2010 年 4 月 3 日，2010 年 6 月 5 日
・その他：自然史学会連合加入，大会講演要旨集の JST データベース登録






































































































　黒崎史平氏は富山県のご出身で，昭和 38 年に金沢大学理学部に入学，昭和 42 年に同大大学院理学研究科

















　佐藤杏子氏は，平成 12 年に富山大学理学部に入学，平成 15 年に同大大学院理学研究科博士前期課程に進
学され，平成 20 年（2008 年）に同大学院博士後期課程を修了，「日本産タンポポ属の細胞分類学的研究」によっ
て博士（理学）を取得された。
　佐藤氏は，タンポポ属において，ゲノム分析が種の多様性，分類，進化の解明に有効であると考え研究を進
めておられ，オキタンポポとニホンタンポポを別種として扱う見解を核型の違いから支持する成果（Sato et al. 
2007）や，国外では二倍体から六倍体まで報告されているセイヨウタンポポは，日本では三倍体と四倍体が存
在すること（Sato et al. 2008），そのうち三倍体の 1 型だけが平野部から高山まで広く分布し，この系統は同








2011 年 3 月 25 日
植物地理・分類学会賞選考委員会















　（1） 履歴書（研究歴を明瞭に記載したもの）1 部，あるいはこれまでの研究歴についてかかれた書類 1 部（学
校，研究所，博物館等に所属していない人に限る）
　（2）業績リスト 1 部




　2012 年 10 月 31 日
応募先（必ず書留便で郵送してください）
















　2012 年 10 月 31 日
応募先（必ず書留便で郵送してください）
　　　　〒 953―8512　上越市山屋敷町 1 番地　上越教育大学学校教育学系内
　　　　植物地理・分類学会　庶務幹事　五百川　裕
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編集方針
















本論文は，刷り上がりで，図表を含み 8 頁までとする。短報とノート（雑録）は 4 頁までとする。ただし
超過頁の組版代（1 頁につき 6,000 円）を著者で負担する場合には制限しない。
原稿の送付
 a 紙原稿の場合： 本稿 1 部のほか，コピー 2 部，合計 3 部を提出する。その際，表・図は 3 部ともに鮮
明なコピーを送ること（写真については，原図を写真に撮ったものか，または審査に使用し得る程度の鮮明な
写真コピーとする）。表・図の原図は，掲載決定後の最終原稿とともに送付する。















英文原稿は，Ａ 4判用紙に上下 3cm程度，左右 2. 5cm程度あけ，ダブルスペースで 25行を原稿の 1頁とする。
和文原稿の場合は，原則として日本語ワードプロセッサーを使用し，Ａ 4 判の用紙に周囲それぞれ 3cm 程度




には著者名と図番号，天地，縮小率を明記すること。写真は原寸大，図は 67％縮小程度が望ましい。Ａ 4 判
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に納めることが不可能な植生表のような場合には，Ａ 4 に分割したコピーを添えること。図にはスケールを
表示し，図の記号，数字には文字を貼り込むこと。図は原則として刷り上がりで 15cm（頁幅）× 19cm 以内
または 7cm（半頁幅）× 19cm 以内（いずれも幅×高さ）であること。和文原稿の図表および写真の説明は，
英文，和文，英文和文併記のいずれでもよい。なお，図表は希望の挿入位置を原稿中に指示すること（著者に
よる図表などの縮小率や位置の指定は，編集委員会において若干変更する場合があります）。当面，カラー写





名者名は，省略形を使用する場合，Brummit, R. K. and Powell, C. E. （eds）. 1992. Authors of Plant Names. 
732 pp. Royal Botanic Gardens, Kew または The International Plant Names Index のホームページ（http://
www.ipni.org/）に従う。栽培植物の学名は，最新版の国際栽培植物命名規約（ICNCP）に従う。標本庫の略
語は Holmgren, P. K., Holmgren, N. H. and Barnett, C. B. （eds）. 1990. Index Herbariorum 8 ed. 693 pp. 






第 2 著者の氏名のアルファベット順とする。第 2 著者も同一の場合は，第 3 著者以下について上記に準じる。
著者が同一のものについては，発表の年代順とする。同一著者，同一年代のものは，年号のあとに小文字のア
ルファベットを付して，1999a，1999b のように区別する。著者が 3 名以上で第 1 著者が同じである場合は，
他の著者が異なっているときでも年号のあとにアルファベットを付して区別する。なお本文中での引用は，石
川（1999）もしくは（Toyama 1999）のように著者名と発表年を用いる。なお著者が 2 名の場合，石川・富




石川太郎 . 1989. 日本産イネ科の系統分類 . 地理分類研究 25: 33―42.
Ishikawa, T. and Toyama, J. 1990. Two new species of Poa （Gramineae） from Japan. J. Jpn. Bot. 65: 4―
12.




福井三郎・新潟四郎 . 1989. 日本海沿岸地域のエノコログサ属の生態 . 日本海学術出版会（編）. 日本海学術
報告書，pp. 24―31. 日本海大学，新潟 .
石川太郎 . 1981. イネ科の分類 . 富山書房，東京 .
石川太郎 . 1984. イネ科 . 富山次郎（編），日本植物誌　III，pp. 38―78. 石川出版，金沢 .
Ishikawa, T. 1985a. Taxonomic study of Asiatic Gramineae. Smith and Brown, New York.
Ishikawa, T. 1985b. Morphology in Gramineae. In: Willson H. B., Clemens, A. C. and Backer, I. P. （eds）, 
Gramineae in the world, pp. 23―45. Academia, London.
 c ウェブサイトの場合：掲載者名，確認した年，表題，URL を表示する。
環境省自然環境局野生生物課 .　2010.　「哺乳類，汽水・淡水魚類，昆虫類，貝類，植物 I 及び植物 II のレッ
ドリストの見直しについて」　http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8648



































 （〒 920―1147　金沢市銚子町リ 441 番地　石川県立自然史資料館）
 TEL 076―229―3450（代表）／ FAX 076―229―3460 ／ E-mail：nakano@n-muse-ishikawa.or.jp




（〒 920―1147　石川県金沢市銚子町リ 441 番地　石川県立自然史資料館）
TEL 076―229―3450（代表）／ FAX 076―229―3460 ／ E-mail：nakano@n-muse-ishikawa.or.jp
3．住所変更など会員の異動に関するご連絡
会計幹事　中野真理子
（〒 920―1147　石川県金沢市銚子町リ 441 番地　石川県立自然史資料館）




（〒 943―8512　新潟県上越市山屋敷町 1 番地　上越教育大学学校教育学系）




TEL 076―466―4187 ／ FAX 076―465―5923 ／ E-mail：nakata@bgtym.org
6．その他のお問合せ
庶務幹事　五百川　裕 
（〒 943―8512　新潟県上越市山屋敷町 1 番地　上越教育大学学校教育学系）
TEL & FAX 025―521―3430 ／ E-mail：iokawa@juen.ac.jp
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